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líUM. 20 VIERNES, 25 I)E ENERO DE lt)29 25 CTS. NUMERO 
Oficial 
m la promnria de L e ó n 
. A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretaríos.reciban ks números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fife un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : E X C E P T O LOS FESTIVOS: : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. -
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se lian de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Administración central 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros. —Junta Calificadora de A s 
pirantes a .. destinos públ icos . — 
Propuesta provisional del mes de 
: Óotubré^de1928.—Relac ión nomi-
nal de las clases, de segunda y piri-
mera categoría del Ejército y de lá 
Armada que han sido significadas 
para los destinos que se indican. 
Administración protincial 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes. — Relación de las licencias 
de pesca fluvial gxpedidas durante 
el mes de Noviembre último. 
Adiniuistración municipal 
Edictos de Alcaldías . 
Administración de Justicia 
Kdictos de Juzgados. 
Jlequisitoria. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso XII I 
(<!• £>• g-). S. M . la Beina D o ñ a Vic-
toria Eugenia, S. A . R . el Pr ínc ipe 
<le Asturias f- Infr.ntea y demás por • 
sonas do la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gaceta del día 24 de Enero de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Junta Calificadora de Aspirantes 
a destinos públicos 
PHOPUESTA PROVISIONAL DEL MES 
DE OCTUBRE Í)E 1928 
Relación nominal de las clases de se-
gunda y primera categoría del Ejér 
: cito y dé la Armada que han sido 
significadas para los destinos que se 
expresan, por haber resultado con 
mayores méritos entre los concur-
santes, con arreglo al Real decreto 
de 6 de septiembre de 1925 y Regla-
mento para su aplicación de 6' de 
Febrero último (Gaceta núm. 40.) 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A -
C I O N . — D I R E C C I O N G E N E -
R A L D E C O M U N I C A C I O N E S 
S E C C I O N D E C O R R E O S 
Provincia de León 
171. Cartero de Cimanes de la 
Vega, cabo Luis Alonso R o d r í g u e z , 
con 5-0-2 de servicio. 
172. Idem do Campazas, cabo 
Eól ix Ridruejo Pérez , con 3-8-25 de 
servicio. 
17;3. Idem d» Corbón, cabo Es 
tauislao Malt.rás Hariiáinlez, con 
3-8-15 ríe servicio. 
174. Idem do Sant ibáí iez , cabo 
José Bueso L ó p e z , con i-LL-'Mi de 
servicio. 
175. Idem de Sobrado de Aguitir, 
cabo LiicHi'iio Vii'oreos Otero, con. 
1-7-1 du suivicio.. .. 
.176. Idem de l iodiezi i io , . .e ¡ ibo 
Kstéba» Revuelta Snúrez , con 3-3 24 
de servicio. : 
177.. Idem de • Villamoratiel de 
las Matas, cabo Bernardo Regucira 
Val.iiiA, con.3 11-24 <le sorvioio. 
178. P.ritti'in de Camposolillo a 
Solió,- .soldado-José Rascón F u n i á n -
dez, con 2 ó 20 de servicio..(Lo-doa-
empeña interinanioute.) 
179. Idem de Senra a Sabugo, 
cabo Manuel Espejo Oanlero, con 
6-2-2 de servicio. 
ISO. Peatón de Boñar a la esta-
c iónn , cabo Enrique Fernández Ga-
bella, con 1-8-4 de servicio. 
181. Idem de Encinodo a L a 
B a ñ a , saldado Antonio Mieres Alva-
rez, con 4-0-17 de servicio. 
182. Idem de Peranzanes a Cor-
bón del Sil, sargento licenciado 
Ensebio Abad de Abajo, con 3-10-20 
de servicio. 
183. Idem de Ventas de San 
Juan a Voces, cabo F e r m í n Gómez 
Alonso, G-O 20 de servicio. 
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184. Mem del extrarradio í)e 
Xieón. soldado 0011 aptitud para des 
tinos de tercera catngoria, Antonio 
Lóppz Fernándosf. oon 5 4-1 do ser-
vicio. 
J1INISTKKI0 D E J U S T I C I A 
Y C U L T O 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Ponferrada (León) 
440. Alguacil, sargento Heen 
ciado, Alfonso Elvira Pérez , con 
10 9 19 de servicio y 8-2-0 de em-
pleo. 
Juzgado de p ñ m e r a instancia e ins-
trucción de Valencia de Don Juan 
{León) 
441. Alguacil, sargento licen-
ciado Toribio Gronzálesi l l a m ó n , con 
5-9- 4 de servicio y 2-10 0 de em-
pleo. 
Provincia de León 
Diputación provincial de León 
856. Peón del camino del Egido, 
cabo con aptitud para destinos de 
tercera categoría Eleuteiio PólUiero 
Sáncl iez , con 5 O 28 de servicio.. 
857. Cliófer mecánico desinfecto!' 
del Instil uto provincial de Higiene 
Herrador de segunda licenciado Ma-
cario Aguirre Sátíz, con 4-11 11 de 
servicio y 2-6-10 de empleo. 
858. Mozo de laboratorio, capa-
taz de desinfección y portero del 
Instituto de Higiene, cabo Isaac 
Aguada Pérez , con 2-0-23 de servi-
cio. (Preferencia vecindad). 
Aytintamiento de Gradefes 
859. Portero-alguacil, soldado 
Benito Torbado Barbado, con 5-3 23 
de servicio. (Preferencias de natu-
raleza y vecindad). 
Ayuntamiento de L a Bañeza 
860. Voz pública, soldado Primo 
Lobato Pontanilla, con 2-8 3 de ser-
vicio. (Preferencias de naturaleza 
y vecindad, y lo desempeña interi-
namente.) 
8 ü l . Empedrador. Desierto. 
862. Relojero Casa Consistorial. 
Desierto. 
Advertencia, 
L a demora en la publicación de la 
propuesta ha obedecido a las difi-
cultades consiguientes, propias del 
concurso, por haberse presentado 
14.246 aspirantes. 
Kelación de las clases cuyas peticiones 
quedan fueran de concurso por los 
motivos que se expresan. 
Por no haber tenido entrada en 
esta Junta dentro del plazo regla-
mentario el estado resumen de 
servicios, con expres ión de las pro-
vincias donde han sido firmadas las 
papeletas peticiones de destino: 
Provincia de León 
Sastre Eeruández , Santos. 
Navaut Rins, Pedro. 
Eo ig Lloro, Miguel, 
Soló Naves, Jaime. 
Maurín Comet, Luis. 
Minguell Parras, Francisco. 
Solans Solans, Francisco. 
Alvarez Cúbelos , Daniel. 
Alvarez Fernández , Santiago. 
Alvarez Temprano, Francisco. 
A n t ó n San Mart ín , .José . 
Ciibaíiiros Amet, Bonifacio. 
Crespo Casado, Justo. 
Fernández Alija, Saturnino. 
F e r n á n d e z Alvarez, Deogracias. 
Fornaridez Alvarez, T o m á s . 
Fernández Tarcón, Narciso. 
G-arcía Baldera, José . 
Graroía Fernández , Manuel. 
García L ó p e z , Fidel. ; 
Gonzá lez Morino, Servacio. 
Herrera P é r e z , Hernanda. 
J i m é n e z Ochoa, Justo. 
Lindoso L ó p e z , José . 
L ó p e z González , Alberto. 
Madrid Blanco, Teófilo. 
Martínez L ó p e z , . lustó. 
Pérez Blanco, Felipe. 
P é r e z Fernández , J o s é . 
Poga l i o d r í g u e z , Sergio. 
Quiroga Pacios, Pedro. 
Rey Rey, Baltasar. 
Riesco Marcos, Francisco. 
Ruiz Rábanos , Leonardo M . 
Tascón Tascón, Manuel. 
Velasco Martínez, Elias. 
Vidales Rivera, Marcelino. 
Yugueros González , Aureliano. 
Yugueros Pastrnna, Melquíades , 
¡ífipieo Liberato, Ju l ián . 
Alonso Alonso, B e n j a m í n . 
Aller Garcjia, Alejandro. 
Alvarez Arguelles, Leonardo. 
Arias Vallejo, Manuel. 
Barreales Lázaro , F é l i x . 
Bueno H e r n á n lez, Abundio 
Ciilvo Ruiz, Higinio. 
Calleji) Momán, Juan. 
Castro Gutiérrez , Cayo de 
Oubillas Pozo, Braulio. 
Cuesta de la Fuente, Jerónimo. 
Crespo Mart ínez , T o m á s . 
Charro S i m ó n , Virgilio. 
Fernández Fernández Manuel. 
Fernández Gutiérrez, Gregorio. 
Fernández Pérez , Teodoro. 
Fernández Pérez , T o m á s . 
Fernández R o d r í g u e z , Guillermo. 
García Bander, Pedro. 
García Pérez , A n d r é s . 
González R o d r í g u e z , Maximino. 
Guarolo Reylér i , Luis. 
Lario Andrés , Bohanerges. 
L ó p e z , Méndez T o m á s . 
Llórente Alonso, Cesáreo . 
Llórente Ortiz, Secundino. 
Marqués Ovalle, De mingo. 
Marquiagui Diez, Avelino. 
Martínez Alonso, Argimiro. 
Monge Méndez , Luciano. 
Moya García , Angel. 
Pascual Fuentes, Fernando. 
Ramos Arroyo, Lucio. 
Rey Gutiérrez , Secundino. 
Rodr íguez Maurir, Valeriano. ' 
Vázquez López , Eváristó . 
Vega Callejo, Laureano. ; 
Vega Fernández Segundo. 
Villafafie Pérez , Teodoro. " 
- * 
* * 
Por haberse recibido las papeletas 
de petición de deslino después del 
plazo señalado para su admisión. 
(Apartado B de las advertencias ge-
nerales del concurso.) 
Alcoba Martínez, Higinio. 
Alvarez Santos, Angel. 
Calderón F e r n á n d e z , Pedro. 
Francisco González , Sebast ián . 
García García , Miguel. 
L ó p e z Gómez , J o a q u í n . 
Mil-antes Gonzá lez , Alejandro. 
Montes Barredo, Salvador. 
Rey García, A g u s t í n . 
Rodríguez García , Francisco. 
Por no llevar un año en el de.-
empeño del destino que últ imamen-
te se le concedió . 
Rubio Posado, Hermenegildo. 
Valle Arguello, Juan. 
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Per ser meneres do winticuntro 
üños de udii'l: 
Cerezal FernándHZ, Constancio. 
Jjonael U a i c í a , José . 
Palacios Mai t ím z, Claréelo. 
Rej-ero Nivtal, Ijanwntiiio. 
Valencia Córtelo, (J-elurio. 
* 
* * 
Por no justificar su conrhicta: 
A n d r é s Rfijo, Rogelio. 
Ballesteros Turrado, Manuel. 
Barriales Laguna, J u l i á n . 
Fuentes Fernández Fernando. 
González García Ulpiano. 
Martínez García , Teófi lo . 
Martínez Rebollo, Apolinar. 
Vega Pérez , B e n j a m í n . 
Vatal Ramos, Manuel. 
Por no justificar su s i tuación con 
respecto al destino que úl t imamei i te 
se le adjudicó: 
Fernámiez Valbuena, Mauuel. 
Fernández Cídón, Ensebio. 
García Pérez , Benigdo. 
García R o d r í g u e z , Juan. 
Prieto Prieto, Leoncio. 
Por no expresar en las papeletas 
de pet ic ión los destinos que solitan: 
Alvarez de la Torre l í a f a e l . 
Por no acompañar certificado de 
aptitud física expedido por el T r i -
bunal Médico-Mil itar: 
González Mart ínez , Lorenzo. 
Por no acompañar los certificados 
que exige el cargo que solicitan: 
Soto Vega, Alfredo. 
Por sor de segunda categoría Jos 
destinos que solicitan y no acompa-
fiar certificado de actitud para los 
mismos: 
Folguoral Rodr íguez , Nicanor. 
Por no acompañar estado-resu-
men de servicios para poder ser cla-
rificado: 
Velasco Marrodáu, Pedro. 
Madrid, 12 do Enero de 1929.—Kl 
General-Presidente, José Villalba. 
{Gacela del día 16 de Enero de 1928 
" « i . 
CfJERPÜ N A C I O N A L .DE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
S E R V I C I O P I S O Í C O L A 
R É L A C R N de las licencias (le pesca fluvial expedidas 'por esta Jefatura durante el pasado mes de Noviembre 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
Fetha de m npeditión 
' O ' 
8 de Noviembre 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
10 de idem 
Idem....... 
Idem 
12 de idem 
19 de idem 
20 de idem 
21 de idem 
24 de idem 
26 de idem 
27 de idem 
Idem 
29 de idem 
20 de idera 
N O M B R E S 
Dionisio L ó p e z G ó m e z . 
Victoriano Barredo.. 
Teófilo G ó m e z . . . . . . . . 
Lorenzo Blanco. . 
Pedro Moran 
Juan Gascón 
Santiago Cascón. 
Manuel de Prado.. . 
Ricardo Robles I b á n . . . 
Arturo Guerra Marcos. 
Podro Burnadiego 
Felipe V^alcuende 
Francisco Crego 
isidro Alonso 
Apapito F e r n á n d e z . . . . 
Antonio Pérez 
Fausto Santos 
V E C I N D A D 
Villafranca. . . . . . . . . 
Idem 
Saelices del R í o . 
Vega de Valcarce 
Almanza. 
Nistal de la Vega 
Idem,. 
Yillalquite 
León 
Veguellina 
Moíiuaíerrera 
Almanza 
Valle de Mansilla 
Vegas del Condado 
Villahibiera 
L a Nora 
Santa Colombn do la Vega. 
Uii 
añoi 
28 
37 
48 
23 
03 
28 
24 
59 
26 
70 
39 
47 
55 
51 
PROFESIÓN 
Jornalero: 
Moliueiro. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem.' 
Idem. 
Labrador. 
Jornalero.' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Labrador. 
Jornalero. 
Labrador. 
i 
i 
¡ib 
L o que se hace público con arreglo a lo que proviene el articulo 25 del Reglamento aprobado por Real or-
den de 22 de Septiembre do 1911 para aplicación de la Ley de 27 de Diciembre de 1909. 
León 28 de Diciembre de 1928.=E1 Ingeniero Jefe, Riimón del Riego. 
V 
1.8 
Alcaldía constitucional de Riaño 
L I S T A quo forma la Comis ión permanente de este Ayuntamiento, en cumplimiento He lo que preceptúa 
el artíunlo 25 fl« la Lay ile 8 de JTebi'ero de 1977, comprensiva d^ s todos los individuos que constituyen la 
C'orporauióii imitiiuip.-il y del cuadruplo mímero de vecinos cabezas de familia y mayores de edad que por 
pAgar mayor cuota do uJiitributiones directas tienen con aquél los derecho de sufragio para Compromisarios 
MI la e lección d» Senadores. 
PRIMERA PARTE 
N O M U B E S ¥ A P E L L I D O S 
Manuel Gtanz&lez Posada.. . . 
Sun* iago Alvarez G a r c í a . . . . 
Víctor González Alvarez.. . . 
J)omiiig'o Suero . 
Bewitu .Pftdrosa Huero. 
Claudio Alonso F e r n á n d e z . . . 
Andrés Valbuena Rodr íguez . 
Faustiniano Diez Diez 
C A R G O S 
Alcalde. 
Primer Teniente Alcalde. 
Segundo Teniente Alcalde. 
Concejal. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
SEGUNDA PARTE 
N 0 H B K ES Y A P E L L I D O S 
•1 Ensebio Cossío Grarcía 
2 Toñiás García G-arcía 
3 Mámieí Vázquez Tamaraes.... 
. 4 Jerón imo (jutiérrez Diez . 
5 Angtd Conde Pérez . . 
- () Santiago Crespo González . . , 
7 F é l i x Conde P é r e z . 
6 Manuel Cossío García. 
9 Manuel Fernández Rodr íguez . 
10 Carlos García Olalla... 
Emilio García Bobles. 
Agapito García D i e z . . . . . . . . 
13 Ramón Crespo Sobrecueva.... 
14 Jesús 'Alonso Alonso . . . . . . . . 
í 5 I lcrmcñegi lc lo Alvarez Calle. 
'1<J Atanasio Óit iz Gut iérrez . . . 
17 Alejandro Garande Liébana . . 
18 Agus t ín Conde Pérez 
19 Teodoro Sierra Diez 
25 
2fi 
27 
28 
29 
.'¡O 
:-5! 
;¡2 
20 Laureano Rojo Crespo 
21 Juan Alonso ¡Saiz 
22 Mnnuel Ortiz Gut iérrez . . . . 
23 Fab ián ^ii-rra Diez 
24 Fianoisco Cossío (xarcia. . . 
Vicooto García .Sierra 
Ramón Alvarez Rodr íguez . 
Isidoro Pérez Diez 
Antonio Cossío García 
Vicente Alonso García 
Gumersindo Cabezudo.'. . . . 
Pedro de la Fuenle 
'IViesl'oro Alonso García . . . 
C O N T R I B U C I O N E S Q U E S A T I S F A C E N 
Urbana 
Plan. Cts. 
54 
156 
15 
20 
20 
10 
4 
3 
tí 
21 
52 
Blilidades 
Pías. Os. 
420 
225 
225 
160 
105 
Industrial 
Pías. Cts. 
1.201 
432' 
' 372 
372 
372 
182" 
324 
• 312 
68 
144 
182 
144 
104 
152 
152 
152 
144 
144 
80 
88 
96 
48 
92 
105 
7(5 
Bostica 
Píos. Cts. 
8 
15 
37 
20 
31 
37 
18 
134 
12 
57 
8 
99 
44 
TOTAL 
Pías. Cts. 
1.201 
495 
.420 
387 
372 
372 
338 
324 
312 
283 
: 225 
196 
182 
164 
160 
155 
152 
152 
152 
144 
144 
137 
116 
134 
112 
108 
106 
105 
105 
105 
97 
96 
Lo que se lince público por medio del presente edicto, ¡'ara que en plazo de Vdiace días , puedan prorlir 
cirso tMir ;<JS iiite.i'ns,nK>s las reclamaciones procedentes. 
l í iañn, a M de Rnero d« 1929. - E l Alcdde, Manual G . Posada. 
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AYUNTAMIENTO DE BEMBfBRE Provincia de León 
ANO DE 1929 
Uolnción do los Sivs. Conoejalos ñu esto AyunUmiont') y de los cuaruti'a mayores oontribnyenles (númoro 
cnádruplo do aquéllos) vecmios con Í-HSH. abierta en n) municipio a quienes corresponde el voto de 
compromisfirio en las olecuioiips de sonadoras que so vorifiqumi on el afio actual. 
C O N C E J A L E S 
D. Davino Alvarez Blanco 
José Arias de la Huerta 
Máximo Alonso Alvarez 
Cesáreo Fernández R o d r í g u e z . 
Gerónimo Arias Arias 
Antonio Diez Diez 
José M.n Forrera G o n z á l e z . . . . 
J o s é Arias Arias 
Santos Cobos Fernández 
Manuel Eey Forrero 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
M 
15 
16 
17 
18 
'19 
'20 
21 
;22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
:ÍO 
31 
;¡2 
34 
3 í 
31 
37 
38 
3SJ 
•10 
D, 
NOMBUES V APELLIDOS 
Bembibre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Román 
Losada 
Sant ibáñez 
Vifi.*les 
Labatuego 
C O N T R I B U Y E N T E S 
Abelardo López Sarmientos.. . . . 
Eduardo d iado Cari o 
Eloy Keigada Alvarez. 
Baldomoro Ferrero H u e r t a . . . . . . 
Camilo R o d r í g u e z Arias 
Venancio R o d í g ñ e z González . . . 
Francisco Alonso Vi l laverdé . . . . 
Alberto Blanco A l o n s o . . . . . . . . . 
R a m ó n Fernández Buelta. . . . . . 
N ico lás Pérez Gallego.....-. . . . . . 
Angel Gonzá lez Paja.'. . . . . . . 
Antonio Villar Campano. . . . . . i 
Casimiro Martínez Gómez 
José Antonio F e r n á n d e z R o d r í g u e z 
P l á c i d o Pérez Rodr íguez . . . . . . . 
Leonardo Molinero F e r n á n d e z . . . 
Hernando Alonso R i v e r a . . . . . . . 
Alfonso Maestro Blanco.. ... . . . . 
Arturo García Alonso. 
David Alvarez G o n z á l e z . . . . . . . . 
Rogelio N ú ñ e z D í a z 
Herminio Santalla Castro... . . . . 
Dionisio Lópaz Diez . 
Miguel Cubero F e r n á n d e z . . . . . . 
Federico Martínez Hontanar. . . . 
Juan Francisco Alvarez Gonzá lez . . 
Vito Cubero Fernández 
Agapito Sobrio Fernández 
Primo Núñez Diez. 
Eloy González Alvarez 
Ismael hidalgo F e n i á n d e z 
Tirso Martínez García. 
Indalecio de i A Puente Campo.. . 
Higinio González F e r n á n d e z . . . . 
Manuel Arias Cebos 
David l íodríguez Rodr íguez . . . . 
Angel Mayoral Gil 
Andrés Arias Arias 
Beiij.iiuin (¡iróii Blanco 
S imón Arius Marqués 
VECINDAD 
Uembibre. . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . 
Ltodanillo... . 
Bembibre.. . . 
Idem 
Idem,.. . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m : . . . . . . . 
Idem ; 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . . . . ; . . 
Idem 
Idem.-.. 
Idem... . . . . . 
Idem...; 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . 
S.m Es'..eban 
B -mbibre.. . . 
Idem 
Vinales 
l í o d a n i l ' o . . . . 
Bembibre.. . . 
Idem 
San Esteban . 
Ü'.unbibro... . 
Idem 
Idem 
San R a m ó n . . 
Vinales 
Bembibre.. . . 
Idem 
Sant ibáñez . . 
Bembibr i . . . 
Idem 
Ro lanillo... 
Bembibre.. . 
Losada 
CONTRIBUCiONE! DIRECTiS QUE PAGA* A l ESTA00 
RÚSTICA URBANA XUDADES T O T A L 
Plus. Os. I'tas. Os. I'las. Os. P í a s . Os 
47 
14 
2 
20 
7 
0 
4.19 
99 
206 
11 
17 
339 
10 
10 
314 
. . » 
253 
120 
» 
185 
191 
22 
35 
a 
159 
84 
9 
156 
147 j 
125! 
125 
84 
36 
55 
15 
62 
» 
64 
•••• 1 
20 
20 
' • . ' o 
» 
3 
4 
8 
» 
41 
35 
36 
19 
9 
7t 
0 
17 
2 
8 
1.172 
1.099 
1.092 
512 
522 
500 
» 
409 
132 
372 
336 
372 
372 
; » 
336 
336 
336 
33(5 
336 
» 
265 
300 
120 
236 
148 
148 
180 
IT* 
14S 
102 
232 
148 
1.345 
1.197 
1.130 
587 
546 
500 
481 
508 
'401 
384 
373 
• 372 
- 372 
359 
346 
346 
336 
336 
336 
317 
313 
300 
257 
248 
236 
227 
226 
207 
203 
1.89 
163 
162 
161 
157 
157 
152 
.1.49 
.149 
148 
133 
Bembibre, 1 de Enero de 1929.—El Alcalde, Davino Albares.—El Secretario, Alberto Blanco. 
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Alcaldía constitiifional de 
SiMtiago m ¡l las 
Ignorándose o! paradero de les 
mozos cjue a continuación' fe lela-
eionan, naturales de este municipio, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actiml, se advierte a los mismos, 
u sus padres, tiii.oil"S, parientes, 
amos o personas de quien dependan 
que por el presente edicto se les cila 
a comparecer en esta Cusa Oapit ¡lar 
por si o por persona que legitima 
mente les repiesente, el día 27 del 
actual; e ld ía 10 deFebrero, alas nue-
ve y cuarto de la mañana y el día 3 do 
Marzo, a las ocho de la mañana, a 
exponer lo quo les convenga referen-
te a su inclusión en el alistamiento; 
advirt íéndoles que este edicto susti-
tuy i las citaciones ordenadas por el 
pá-rafo S.0, art. 111 del Roglamcn-
lo de 27 do Febrero de 1925 para el 
R»ii Imamieuto y ReempUr/.o del 
Ejéni i t", por ignorarse el paradero 
de los interesados, parándoles el 
perjuicio a quo haya lugar. 
Relación que su cita 
iromándeü de ¡a liosa, liamiro 
R a m ó n , hijo de Milano y Angela. 
Moran Rioano, Pedro Delf ín , de 
Ramón y María. 
Otero de Cabo Antonio, de Pedro 
y Anselma. 
Pérez Pmt.o, Agapito, de Narciso 
y Magdalena. 
S.inr,ingomillas 19 deEnerode 1929. 
— E l Alcalde, Saturnino P. Alonso 
Alcaldía cnmtfitucionnl de 
Camponaraya 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan, naturales do este munici uio, 
comprendidos en rd al¡st?.miento del 
año actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parleuies, i 
ainos o personas de quien depi'iulan. 
que por el presente eiieto SH Itíscifst 
a uoiiiuarecer en osta Casa Oi'qíitulai 
por si o por persona que iogitima-
nieiito Ifs represente, el día 27 del 
actual; 10 bVbrero, a las diez de la 
maña na, y el día 8 di* Marzo, n las 
ochido la mañana, a exponer ' lo 
que !e< r o n v n g i referente a su in-
ijlusión en el :v'i:-tainiento; advir-
tiiin lolos que osle edicto sustituye 
las citaciones ordenadas por el pá-
rrafo Sí.", art. 111 de! Reglamento 
de 27 de Pobrero de 1925 para el 
Reclutamiento y Resnnplazo del 
Ejército , por ignorarse el paradero 
de los interesados, parándoles el 
perjuicio a que luya lugar. 
Relncinn que M cita 
Joaquín Oíirballo, Grarnelo, hijo 
de Leonardo e Isabel. 
Oamponaraya, 20 de Enero de 
1929. E l Alcalde,-Ildefonso Garnelo. 
Alcaldía constitucional de 
Villafranca del Bierzo 
Se convoca a los señores A Icaldes 
0 sus representantes legales de los 
Ayuntamientos del partido a la 
Jornia (ie atenciones de Justicia, 
que se celebrará en el salón de sesio-
nes do esta cas.\ c jnsistorial el día 
31 de los corrientes, a las once de 
la mañana, para tratar de la deci 
s ióu y aprobación del presxipuesto 
de 1929 y cuenta del ejercicio de 
1928, de no concurrir en la primera 
ses ión número saiieiento, quedan 
convocados para la segunda, que se 
celebrará en el mismo sitio y hora 
01 5 de Febrero venidero, cualquiera 
que sea. el número de los asistentes. 
Villafranca, 21 Enero de 1929. 
E l Alcalde, Apolinar Sant ín . 
Alcaldía constitucional de 
Valdems 
Ignorándose e! paradero de los 
mozos que a cont inuación se rela-
cionan, naturales de este municipio, 
comprendidos en el alis'amiento del 
año actual, se advierte a le- mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan, 
que por el proven tu edicto so les cita 
a comparece'- cu "sin Gasa Capitulnr 
por sí o por persom qns legitima-
nieuie les represente, el día 81 del 
actual; 10 do JtVbroro a las nueve de 
la maña'.a, y el día 3 de Marzo, a las 
ocho ¡le ¡a mufucia, a exponer lo 
qm; les convenga referente a su in 
sorcióu •"ii ol alistauiiento; advir 
tióndoles que este edicto sustituye 
las oiticio.ies ordenadas por el pá-
rrafo U.", art. U ! del R-.'glamenlo 
de '27 de Kebieru do 1925, para el 
Reclinamiento y Reemplazo del 
Kjért-ito, ¡ior ignoraise el pai-iulein 
de los interés idos, parándoles el 
perjuicio a que haya lugar. 
Relación que se. cita 
Arteaga Matanza, J u l i á n , hijo de 
J u l i á n y Marcelina. 
Auspicio Procopio, hijo de padres 
desconocidos. 
Parto Cartujo, R-stituto, hijo de 
Jul ián y Setera. 
Fernández L pez, Bonifacio, hijo 
le Segundo y Rafaela. 
Lama Chamorro, Isidro, hijo de 
Ubaldo y Julia. 
L ó p e z Pequeño , Doroteo, hijo de 
Mateo y Flora. 
Pascual Abundio, hijo de padres 
desconocidos. 
Rubio, Ricardo, hijo de padres 
desconocidos. 
Salagre Garzo, A g u s t í n hijo de 
Gregorio y Romana. 
Sánchez D o m í n g u e z , Bernardo, 
hijo de Alejandro y Juana. 
Torrijos Mauregato, hijo de pa-
dres desconocidos. 
Valderas, Enero 20 de 1929. — E l 
Alcalde, Jeremías Vccii o. 
Alcaldía constitucional de 
Riaflo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a cont inuación se reía-
cionon, naturales de este municipio, 
comprendidos'en el alistamiento del 
año actual, se advierte á los mismos, 
a sus padres, tutores, pariente», 
anm.'S o personas de quien dependan, 
que por el presente edicto se les cita 
a comparecer en osta Casa Capitular 
por sí o por persona que legitima-
menta les represente, e! día 27 del 
acluil; 10 de Febrero, a las ocho de 
la mañana, y ol d í a S d e M a r z o , alas 
ocho de la mañana, a exponer lo 
que !cs convenga referente a -su in-
clusión en e¡ alistamiento; advir-
tiéndoles que esto edicto sustituye 
las citación'.'» ordenadas por el pá-
rrfno 3.° , arl. 111 del Reglamento 
de 27 du Ft-brero de 1925 para ei 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, por ignorarse el paradero 
de los interesados, parándoles ei 
perjuicio a que haya lugar. 
Relación que se cita 
Canivano Castro, Ricardo, hijo 
de Eugenio y Eulogia. 
G ' inzáleü [Rodríguez, .Jesús, do 
líustaquio y Fi ' i ' iunalH. 
BÍHño, 21.1eKnoro da lilá'.l.— 
151 Ali-aldo, Mum.í l G . PJSA 
Alcaldía constitnciomil de. 
La Vfiálla 
Igiaorán lose el paradero do los 
mozos quu a unutínuacifín se rela-
ciman, naturales de este Municipio, 
comprendidos en ol nlistamien'o del 
uño actual, se advierte a los mismos, 
a sus padres, tutores, parientes, 
amos o personas de quien dependan 
que por el presente edicto se les 
fiita a comparecer en esta Casa Ca-
pitular por sí o por persona que le 
g i t í m a m o n t e l e s represente, el dia27 
del actual; el día 10de Febrero, alas 
ocho de la mañana y el día 3 de 
Marzo, a las ocho de la mañana, a 
exponer lo que les convenga referen-
te a su inclusión en el alistamiento; 
advirfcieudoies quo este edicto susti-
tuye las citaciones ordenadas por el 
párrafo 3.° , art. 111 del Reglamen-
to de 27 de Febrero de 1925 para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército , por ignorarse el paradero 
de los interesados, parándoles el 
perjuicio a que haya lugar. 
Relación que se cita 
Mariano García tíuaza, hijo de 
Daniel y Elvira. 
J e s ú s Llamera, de desconocido y 
Felicitas. 
Florentine Robles González , de 
Ciauidio y Victorina. 
Juan R u i f e m á n d e z Cisneros, de 
Lucio y María. 
L a Vecilla, 19 de Enero de 1929. 
- E l Alcalde, R. Orejas. 
ADMINISTRACIÓN DE I 8 S N 
Juzgado de xirimera inutancia 
de L a Bafieza 
Don Joaquín de la l í iva D o m í n g u e z , 
Juez de primera instancia de La 
Bafieza y su partido. 
Hago saber: Por el presente edic-
l-o, quo Antonio Alija Nistal, mayor 
«le edad, casado, propietario y veci-
"o de Palacios do Valduerna, en 
«1 concepto de Presidente do la 
JUuta vecinal y de la comunidad de 
•'egantes de la misma villa, titulada ! 
I 
«Rauda do la Valduorna», debida 
mente autoriz.ido, como lo justificó 
con la ci'odencial eorr.'sp oidicnro, 
recurrió auto esto Juzgado expo-
ni «ido: que a los efno'os d.> la vi 
gento legis lación del ramo d» aguas 
especialniODte dol artículo ciento 
cuarenta y nuove, y tercero del 
Real decreto ley número veinti trés 
do siete de Enero do mil novecien 
tos veintisiete, en relación c m la 
Real orden de doco de Abril de mil 
novecientos uno y aclaratorias de 
diez de Mayo y diez de Septiembre 
de mil novecientos diez, y para 
acreditar que desde tiempo iinnetno-
rial, y por lo tanto más de veinte 
años, los vecinos y terratenientes de 
Palacios de la Valduorna están en 
posesión quieta y pacífica de apro-
vechar para el riego de sus fincas 
comunes y particulares y en los 
pagos que se dirán, las aguas que se 
derivan del rio Duerna, on término 
de Destriana y entran eti un cauco 
de riego quo de allí arranca, deno 
minado «Rauda de la Valduarna», 
así cerno las del r ío titulado de los 
«Peces» en la forma en que también 
se dirá, coniforme a lo preceptuado 
en los art ículos 392 y siguientes de 
la ley Hipotecaria, conviniéndoles 
practicar información testifical sobre 
los siguientes particulares: 
1. " Que derivado del río Duer-
na, en término de Destriana, airad-
ca un cauce artificial de riego deno-
minado «Rauda de la Valduerna» 
que fertiliza ¡os campos de Robledo, 
Robledino, Fresno, Castrotierra, 
Arcedilla de Viñambres y Palacios 
de la Valduerna. 
2. " Que las aguas que discurren 
por dicho cauce se distribuyeron y 
se lian distribuido siempre, desdo 
tiempo inmemorial para el riego do 
los campos de aquellos pueblos en 
la forma siguiente: E l pueblo de 
Robledo lleva la mitad del agua el 
lunes de cada semana; Robledino, 
la mitad los martes; Fresno, la mi-
tad los miércoles; Castrotierra, la 
mitad los juevus; Arcedilla de Mi-
ñambres , la mitad los viernes y Pa-
lacios de la Valduorna, todo el agua 
el sábado y domingo, y la mitad los 
otros días do la semana, y 
13! 
3.'' Quo la zona regabl» do Pa-
lacios tiene una uxtee.sión de cus-i-
trocientas sois hectáreas aproxima-
dame'ifce, y la coii-^iMiyor: los pagos 
titulados: Huuitas dol Pueblo, E n -
cima de las Huertas, Linanoos, 
«i Tejar, Piodi':i Kinoad i, Biiireiro, 
Patera, Valchiquito, Valmayor, 
Tras de los Prados, 151 Fosarlo, Ba-
rreras, y las tiraderas coi í iunales , 
ti ruladas Fuentes, Adiles y Juncales. 
Admitida a trámite dicha inl'or-
inación posesoria de aguas MH acordó 
en providoneta de hoy, recibir la 
información testifical ofrecida con 
ci tación del Ministerio Fiscal, se-
ñalándose para llevarla a efecto 
la hora do las once del día vein-
tidós del actual; y que por edictos 
se anunciase ol trámite del expe-
diente, fijándose en las casas consis-
toriales de los pueblos interesados 
en el riego y en el BOLUTÍN CH'ICHAT, 
de la provincia, por término de 
sesenta días para que pudiesen usar 
de sus derechos si les conve lín. 
Dado en L a Bañeza a once de 
Enero de mil novecientos veinti-
n u e v e . — J o a q u í n do la Riva. — Anto 
mí: Jesús M. Caamaño. 
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•Jezgqdú ile primerñ inutancia de 
L a Vecilla 
Don Laureano Carrocera García , 
Juez de instrucción accidental de 
L a Vecilla y su partido. 
E n virtud del presente que .se in-
sertará en el BOLETÍN OMOIAL de 
este provincia y Gaceta de Madrid, 
para que en el término de diez días , 
comparezca ante este Juzgado los 
parientes más próximos y cuantas 
personas puoden facilitar a lgún da-
to que pueda contribuir a la identi-
ficación del cadáver de un hombro 
como de unos 33 años , estatura un 
metro sescientos cuarenta milimo-
tros apróximadamante , pelo castaño 
oscuro, cejas al pelo, bigote rubio, 
nariz y boca regular, vest ía chaque-
ta azul y dril claro, pantalón de 
dril claro, camisa de color, boina 
negra, faltándole la pierna izquier-
da hasta la rodilla, la que supl ía 
con un palo, se dedicaba a la men-
dicidad, el cual fué muerto violen-
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tamtntn i'.n el pueblo ilp L a Robla, 
la noche del 4 al 5 de Diciembre 
úl t imo, tUbiendo comparece»' en Hi-
oho túi'mino al objelo de ofrecer el 
proc-ediniiento; pues asi lo tengo 
acorda lo en e' sumario i iúmero 112 
de 1928, sobro homicidio. 
Dado en L a V'eoil'a, a 8 de Enero 
do 1929.—Laureano Carrocera.—El 
Secretario, Carinólo Molins. 
Juzgado da ¡mtnter.ión de Ponferrada 
Don Ramón Osorio Martínez, Juez 
de instrucción de la ciudad y par-
tido de Ponferrada. 
Por el presente edicto, que se 
inserí ará en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y Gaceta de Madrid, se 
cita y llama a la testigo Mariana 
Martínez Fernández , vecina que fué 
ú l t h n a m e n t e de Columbrianos, hoy 
en ignorado paradero, para que el 
día 6 de Febrero próx imo y hora de 
las diez de su mañana, comparezca 
ante la Audiencia Provincial de 
L e ó n , con objeto do asistir a las 
sesiones del juicio oral de la causa 
número 116 de 1928, sobre tentativa 
•violación, contra Antonino Fernán-
dez Abella, bajo apercibimiento de 
que si no comparece ¡e parará el per-
juicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Ponferrada a 18 do Enero 
de 1929.—Ramón Osorio Martínez . 
E l Secretario, Eranei.sco González . 
Juzgado municipal de 
L a Veya de Aimanza 
Don Juan de la Red Diez, Juez mu-
nicipal do La Vega de Aimanza y 
su distrito. 
Hago saber: Que en virtud de ha-
berse anulado por la Superioridad 
el concurso para proveer las plazas 
de Secretario y suplente de este 
Juzgado, auúnciase nuevamente di-
chas plazas a concurso de traslado 
entio Secretarios y suplentes en pro 
piedad conforme al Real decreto de 
29 de Noviembre de 1920, por el 
plazo de treinta días, ¡i partir del 
anuncio del presente en el EOLKTÍN 
O'-'ICIAL de la provincia y Gaceta de 
Madrid; los aspirantes presentarán 
sus solicitudes y documentos legal 
mente ante el Sr. Juez de primera 
instancia de este l artide, o ante e 
que susei ibe. dentro del plazo indi' 
cado; advirtiendo que este término 
se compone de 937 habitantes de 
derecho según el ú l t i m o cei:so y que 
el Secretario no percibe más retri 
bución que los derechos señalados 
en el arancel. 
Dado en L a Vega de Aimanza, a 
11 de Enero de 1929. — E l Juez mu 
nicipal, Juan de la Red.—Por su 
mandato: E l Secretario accidental 
Mateo González . 
Juzgado municipal de Cabaíias Raras 
Don Victorino Aller Martínez, Juez 
municipal de Cabanas Raras. 
Hago saber: Que hal lándose va-
cante el cargo de Seci otai io propie-
tario de este Juzgado la cual se ha 
de provear con arreglo a lo dispues-
to en e. art ículo 5.° del Real decreto 
de 29 de Noviembre de 1920 y 2.° 
de la Real orden de 9 de Diciembre 
del mismo año y demás disposicio-
nes legales, se anuncia por medio 
del presente para su provis ión por 
concurso de traslado Los aspiran-
tos al expresado cargo presentarán 
sus solicitudes documentadas en for 
ma ante el Sr. Juez de instrucc ión 
de este partido dentro del plazo de 
treinta días , a contar desde la fecha 
de este anuncio. 
Para el caso de que en el concurso 
de traslado no haya aspirantes a 
dicha plaza, queda anunciada para 
proveer con arreglo a la ley Orgá-
nica del Poder Judicial y Regla-
mento ile 10 de Abril de 1871, cu-
yos aspirantes presentarán sus ins-
tancias en este Juzgado documen-
tadas en forma cu el plazo de quince 
días, a contar del siguiente, en que 
terminen los treinta del concurso de 
traslado. 
So hace constar que este Munici-
pio consta de 1.117 habitantes de 
derecho y la Secretaría producirá 
anualmente ^00 pesetas con arreglo 
al vigente arancel. 
Cabanas Raras, 12 de Enero de 
1929 . -El Juez, Victorino Alier. -
P. S. M . : Manuel Ferreras. 
Juzgado municipal de 
Magaz de Cepeda 
Habiéndose declarado desierto e: 
concurso de traslado para la provi 
sión de Secretario en propiedad d'-
este Juzgado municipal, se anunci; 
nuevamente dicha vacante a con 
curso libre por el plazo de quine, 
días. 
Magaz de. Cepeda, Ití de Enero 
de 1929.—El Juez municipal, Ve 
nancio González . 
Notificación 
E n virtud de lo acordado por el 
señor Juez de instrucción de este 
partido en providencia de hoy dic-
tada en carta-orden de la superiori-
dad, dimanante del sumario 43 de 
1925, seguido en este Juzgado por 
el delito de hurto, contra Balbina 
R o d r í g u e z González , vecina de Val-
leras, en este dicho partido, y hoy 
le ignorado paradero; por el pre-
sente se la hace saber que la Au-
diencia provincial de L e ó n acordó 
declararla comprendida en los be-
neficios de 8 de Septiembre úl t imo, 
indul tándola de la totalidad de la 
prisión subsidiaria por insolvencia 
en cuanto a la multa que la fué im-
puesta con motivo de dicha sausa. 
Valencia de Don Juan, a 11 de 
Enero de 1929. — E l Secretario ha-
bilitado, José Mico. 
Requisitoria 
Fernández Iglesias, Marcelino: 
hijo de Esteban y de Eulalia, na-
tural de Rodrigatos, Ayuntamiento 
de I g ü e ñ a , provincia de L e ó n , di-
estado soltero, profesión jornalero, 
de 23 años de edad, domiciliado úl-
imamente en su pueblo, procesad 
por haber faltado a ooncentraciói: 
comparecerá dentro del término d 
treinta días ante el Teniente Jue.: 
instructor del Regimiento de Iiil'an-
tería Ferrol número 65, D . Con? 
tantino B a ñ o Cabezón, en la Plaz 
de Ferrol (Coruña); bajo apercibi-
miento que, de no efectuarlo, ser-
declarado en rebeldía. 
Ferrol, a 10 de Enero de 1929. 
E l Teniente Juez instructor, Cun-
tantino Baño. 
Imp. de la Diputac ión provincia 
